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As anomalias dentárias são distúrbios no desenvolvimento ou crescimento das es-
truturas dentárias, podendo ser de forma, número, textura e de erupção. Este trabalho tem 
o objetivo de apresentar o caso clínico de duas irmãs, de 5 e 8 anos, que apresentaram-se a 
Clínica Odontológica da Universidade Metodista, com queixa informada pela mãe de ausência 
de vários elementos dentários. No exame clínico e radiográfico da mais velha, foi observado 
a agenesia de todos os pré-molares superiores, dois laterais superiores, primeiros molares 
superiores decíduos, segundos molares inferiores permanentes e primeiros molares inferiores 
decíduos. Apresentando também nos dentes presentes, hipoplasia e taurodontismo. A irmã 
de 5 anos, apresenta agenesia de todos os pré-molares superiores e inferiores, segundos 
molares permanentes superiores, primeiros molares decíduos superiores e inferiores, cani-
nos superiores permanentes, laterais permanentes superiores, segundos molares inferiores 
permanentes, primeiros molares decíduos inferiores, canino inferiores esquerdos e todos 
os incisivos inferiores. Para reabilitação temporária de ambas irmãs, foram confeccionados 
aparelhos ortodônticos removíveis, com parafuso expansor, arco de Hawley e dentes de 
estoque para substituir os dentes ausentes. A proposta é que eles utilizem os aparelhos até 
atingirem total desenvolvimento ósseo, para depois ser planejado uma reabilitação definitiva. 
A agenesia, neste caso, foi hereditária, uma vez que a mãe relatou que também apresentava 
ausência de alguns elementos dentários e o pai dela, avô das meninas, apresentou agenesia 
de todos os elementos dentários, decíduos e permanentes.
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